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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh good corporate governance (kepemilikan institusional,
dewan komisaris, komite audit) dan kualitas audit terhadap kinerja keuangan (return of asset).  Penelitian ini
mengunakan data sekunder dari  perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi
dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan selama tahun 2012-2014. Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah 31 perusahaan. Dengan metode yang digunakan  purposive sampling. Sumber yang
diperoleh dari Laporan Keuangan selama tahun 2012-2014.
Analisis yang digunakan dalam  penelitian ini yaitu analisis deskriptif dan analisis linier berganda. Hasil dari
penelitian ini secera simultan menujukkan bahwa kepemilikan institusional, dewan komisaris, komite audit
dan kualitas audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan Hasil penelitian secara persial menunjukkan
bahwal komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan kepemilikan institusional, dewan
komisaris, dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
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ABSTRACT
This research aims to examine the effect good corporate governance ( institusional ownership, board of
commissioner, audit commitee) and audit quality toward financial performance (return of asset) . This
research  using secondary data from banking companies listed on Indonesia Stock Exchange. The population
in this research are banking companies during the year 2012-2014. The sample used in this research are 31
companies. The method using purposive sampling. The sources of data obtain from Financial Statements
during the year 2012-2014. Analysis method that used in this research, are descriptive analysis and multiple
linear analysis. The result of this research simultaneously find that institusional ownership, board of
commissioner, audit commitee and audit quality affecting financial performance. Partially, the analysis result
shows that comittee audit affecting financial performance, while institutional ownership, board of
commissioner, and audit performance does not affecting financial performance.  
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